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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en ei cargo de Ayudante perso
nal del 'General de Brigada de Infantería de Mari
n-a Excmo. -Sr. D. Juan Romero López el Coman
dante D. Juan Pérez Hernández.
Madrid, 17 de junio. de 1945.
MORENO
Excmos. Sres-. Almirante Tefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
Se nombra Ayudante personal del General 'de
Brigada de Infantería de Marina excelentísimo señor
don Francisco Dueñas Pérez al Comandante D. Juan
Pérez Hernández, que desempeñará este destino sin
perjuicio del que le fué conferido por Orden minis
terial de 14.de noviembre de 1943 (D. O. núm. 259).
Madrid, 17 de junio, de 1945.
MORENO
Ex'cmos. Sres. Almirante Tefe de la Jurisdicción 'Cen
tral -e Inspector 'Genera'l de Infantería de Marina.
Bandas de Música.—Dcstinos.—Se ,dispone que el
personal de Música que a continuación se 'relaciona
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los que
se expresan :
Músico de segunda (sax. alto) D. Santiago Her
nández 7apata.--:-De la Escuadra, al Tercio del Norte.
Músico de segunda (sax. alto) D. Herminio Vidal
Galiano.—Del Tercio del Norte, a la Escuadra.
Estos des_tinos se confieren con carácier forzoso.
Madrid,- f7 de junio de 1945..
MORENO
Excmos. Srés, Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
-Vicealmirante -Comandante 'General de la Escua
dra e Inspector .General de Irrfantería de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentariac,
producidas por el pase a. la situación de "reserva"
del General de Brigada-de Infantería de Marina don
Juan Romero López, se promueve a los .empleos in
mediatos respectivos, con antigüedad de 25 de maya
último y efectos a'aitinistrativos a partir de la re
vista siguiente, al Teniente Coronel D. José Manza
no Hernández, Comandante D. Félix Aranda Ruiz
y Teniente D. Enrique Fernández de Mesa y Mon -
ti jallo.
No asciende ningún Capitán por. no existir Ofi
ciales de este empleo que reúnan las condiciones de
aptitud determinadas.-
Madrid, i7 de junio de 1945.
MORENO
Excl-nos. Sres: Almirante Jefe .de la jurisdicción Cen
tral, ComandantesGenerales de la Base Naval de
Baleares y de la Escuadra, General Jefe Superior
de Contabilidad e Inspector. :General de Infante
ría de Marina.
Ascensos.—Como resultado de los exámenes veri
ficad-4ns con arreglo a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 3 de 1945), se' promueve al empleo de Sargento a
los Cabos primeros de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan, con antigüedad de 1.° del
mes actual y efectos' administrativos a partir de 11
misma fecha.
Este personal quedará escalafonado por el orden
que se expresa, a continuación del Sargento D. Vi
cente Martínez Carballido, en cumplimiento a lo pre
venido en el punto clarto de' la citada disposición.
Severino Barros Martínez.
José Balado Durán.
José Rico Rey.
Andrés Otero Alvarez.
Jaime Bauzá Estrafiy.
Rafael Cana Cancelo.
Antonio Díaz Otero.
Baldomero Ríos Pontigas. -
Casimir° Blanco Gacio.
Francisco Escudero Nuiño.
Rodolfo López Bení,tez.
Antonio Simó Pons,
Juan I,ora Ruiz.
Manuel Rivera Acosta.
Tomás Navas Domínguez.
Eugenio García Vera.
Ricardo Vieites 'García.
Francisco Blanco García.
Juan Cobo Castro.
rosé Marzá Salvá.
Antonio Macías Cuenca.
Everardo Arias Higarza.
Nadal Cladera Perelló.
Manuel Seijoso Rodríguez.
Salvador Picallo Rotiríguez
Angel Tezanos Muiño.
Juan Jiménez Avaro.
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Francisco Llompart Amert.
Juan Cerezuela Fábregas.
Gumersindo Caruncho Hermida.
Eladio Díaz Prieto.
Adolío Silva Vázquez.
Manuel Dopico Carballo.
Ramón Díaz Rodríguez.
Jaime Beltrári Ballester.
Agustín Zamora Clemente.
Francisco Pérez Freire.
Tosé Sampol Gual.
Tomás Martínez Díaz.
Antonio Peña Qalfardo.
Francisco Paz Souto.
Eduardo Pérez Hoyos.
Agustín. Díaz Veiga. -
Juan Tie Reg-ueiro.
Rafael Cejudo Rosas.
Bartolomé Mari Mari.
José de Hombre Bejarano.
Adolfo Pérez Alonso.
Leocadio Vázquez Villar.
Luís Lobo Valle.
Ramón Lestayo Tubo.
José A. Dasilva Bravo.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los -Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena,. Comandantes Generales de las .
Bases Navales de Baleares y Canarias y de la
Escuadra, Almirante Jefe ,de la Jurisdicción Cen
tral, 'General Jefe Superior de Contabilidad e Ins
pector General de Infantería de Marina.
•
Bandas de Música.—Ascensos.----Como resultado
de los exámenes verificados en el Tercio de Balea
res, con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministe
rial de lo de febrero último (D. O. núm. 37), se
promueve con carácter provisional a Músico de ter
cera clase (clarinete) al paisano Diego Salas Huer
tas, que disfrutara' antigüedad de io de abril último
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Balees, General Jefe Su
perior de Contabilidad:. e Inspector General de In
fantería de Marina.
•
Se promueve. coh carácter definitivo a la cate
goría que .se expresa al 'personal de Música que a con
tinuación se relaciona, declarado. "apto" al finalizar
la preparación militar, teórica y práctica a que ,estu
yo sometido, con, arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo noveno del vigente Reglamento de las Bandas szk
Música, Cornetas y Tambores de la Armada:
•
Músicos-Educando:s.
Baltasar Fabián López.
Jesús Montero Dans.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORE\O
Excmos. res. Almirante Capitán General del De
partamento. Marítimo de El Ferrol çlel Caudillo.
Inspector General de Infantdía ,de Marina.
Prórroga de licencia.—Vistá la instanci4 elevada
por el Teniente de Infaníería dé Marina D. Rafael
Larios Fernández y él acta de rieconocimiento médi
co que se acompaña, se- le concede prórroga de dos
meses,• para -esta Capital y Villarrobledo .(Albacete),
"y a partir de 5 del actual, a la licencia por enfermo
que disfrutaba en virtud de Orden ministerial de 17
de abril último (D. O. núm. 91).
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los -Departa
mentos Marítimo.s,d.e El-Ferrol del -Caudillo y Car
tagena,, Almirante jefe de la jurisdicción Central
e' Inspector General de Infantería de Marina.
Es
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se relacionan:
Escribiente primero D. Enrique Hércules de Solás
Alvarez.—Del Estado Mayor del Dep.artamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, al destructor Al
171frante Antequ-e.ra.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Cipriano Rodríguez Pare
des.—Del destructor Almirante Antequera, al Esta
do Mayor del Departamento Marítimo de El Fern-}1
del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 17 de junio de iwiS.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Comandante General
de la Escuadra.
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Destinos. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan :
Buzo primero D. Benigno Rodríguez Rodríguez.—
De la Estación de Submarinos de Cartagena, al Ar
senal de La Carraca.—Forzoso.
Buzo primero D. Julio González Pérez.--Del Ar
senal de La Carraca, a la Estación Naval de La Gra
ria.—Forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los. Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del 'Cuerpo de Sub
oficiáles, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo citado, se promueve
al expresado empleo al primero D. Vicente Navarro
Carvajal, con antigüedad de 1.° de ,enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mis
mo mes y ario; escalafoná.ndose a continuación del
de su mismo empleo D. Antonio Ruiz Blanco.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
Tencionado, por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 17 de junio de 1945. 5
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Tribunal de ¿•xálmenes para una plazaide Maestro
segundo de Optica del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Corno continuación a la Orden ministerial
de 7 de abril último (D. O. núm. 83), se nombra al
pqrsonal que se reseña a continuación para formar
parte del Tribunal que ha de examinar en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Ope
rario contratado Wenceslao Gallego Pastoriza para
una plaza de Maestro segundo de Optica de la Pri
mera Sección de la Maestranza de la Armada :
Presidente.
Coronel de Armas Navales D. Julio García Charlo.
Vocales.
Comandante de Armas Navales D. Manuel Parga
Rapa.
Oficial primero del C. A. S. T. A. don Fernando
Barros Miñones.
Los exámenes se verificaran ien el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillg. en la fecha que
disponga la Superior Autoridad del mismo, dándose
.cuenta de su resultado a este Ministerio, remitién
dose al efecto las actas correspondientes
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Tribunal de exámenes para Capataces de la Maes
tranza de la Armada.—Como continuación a la Or
den ministerial de 6 de mayo último (D. O. núm. Io7)
se nombra al personal que se reseña a continuación
-para formar parte como Vocales de los diferentes
Tribunales que han de examinar, en el Departamen
to Marítimo de Cádiz, al personal admitido al efecto
por la Orden ministerial de la referencia :
Parque de Automowilisino núm. 3.
Capitán de Intendencia D. Miguel Rosendo Antón.
Maestro de primera de la Maestranza (Conductor
,de autos) D. Francisco Luiia Rodríguez.
Ramo de Artillería.
,
Teniente de Navío ‘(a) don José iviaura Nocheto.
Maestro de segunda de la Maestranza (Ajustador6›.
armero) D. José Parodis 'Changas.
Ramo de Ingenieros.
Capitán de Ingenieros, habilitado, D. Serafín Pé
-Tez Pérez. • \
Maestro de primera de la Maestranza (Herrero
de ribera) D. Manuel Ruiz Gómez.
Taller de Torpedos.
• Capitán de Corbeta(e) don José Caos Altamlitno.
Electricista Mayor D. Alfonso Gumersindo Do
mínguez.
Junta Facultativa.
Comandante de Armas Navales D. Andrés Galán
Vázquez.
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Oficial primero del C. A. S. T. A. (Delineante)
D. Pedro Duarte García.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior *de Con
tabilidad.
Cambio de Sección en la Maestranza-Zle la Arma
da.---Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Operario
,de la Primera Sección de la Maestranza de la Ar
mada D. José López González, nombrado por Orden
ministerial de 6 de octiibre de 1944 (D. O. núm. 236),
pase a formar parte de la Segunda Sección de la
referida Maestranza con la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda, con efectos administra
tivos de 1 .° de enero de 1944.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado
en su día.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
e
Excrnos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio,cle Personal y 'General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
REQUISITORIAS
Gabriel Pérez Imaz, de estado casado, de veinti
ocho añol. de edad, natural y vecino de Santander,
calle Daoiz y Velarde, número 5, hijo de Gabriel y
de Rosa ;. procesado 'en la causa número 115 del
corriente ario, por un supuesto delito de deserción
mercante, debe comparecer en un plazo de quince
días en este Juzgado de Marina, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de este puerto, para res
ponder de los cargos que se le hacen en la expre
sada causa y en la que se encuentra procesado por
el delito previsto y penado en los artículos 46 y 47
de la vigente Ley Penal de la Marina Mercante ;
apercibiéndole que, de no hacerlo, le parará el per
juicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a nueve de junio de mil nove
cientos cuarenta y ,cinco.----\.E1 Capitán Auditor, Juez,
Alfonso Garrote.
José Tosso Cañas, de veintidós arios de edad,
natural y domiciliado en Cádiz, calle Sacramento,
número 44 ; procesado en la causa número •24 de
1945 por un supuesto delito de deserción mercan
te, debe comparecer en un plazo de quince días en
este Juzgado de Marina, sito en la Comandancia
Militar de Marina de este puerto, para responder
de los cargos que se le hacen en la expresada cau
sa y en la que se encuentra procesado por el delito
previsto y penado en los artículos 46 y 47 de la vi
gente Ley Penal de la Marina Mercante ; aperci
biéndole que, de no hacerlo en el plazo expresado,
será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio que
en derecho procede.
Dado en Bilbao, a nueve de junio de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Capitán Auditor, Juez,
Alfonso Garrote. ,
José Tosso Cañas, natural de Cádiz, hijo de José
y de Encarnación, nacido el 24 de abril de 1924.
inscripto 312 de 1943.
Por encontrarse procesado en la causa número, 6
de 1945 de esta Jurisdicción, por supuesto delito
de deserción mercante en el puerto de Buenos Ai
res (Argentina), comparecerá en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria en, el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Crisanto Gutiérrez Trujillano, Juez instruc
tor de la Comandancia de Marina de Cádiz, para
responder a los cargos que le resultan en dicho .p"ro
cedimiento ; apercibiéndole que, caso de no \ presen
tarse dentro del plazo señalado, será declarado re
bOde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido, den cúenta
por el medio más rápido posible al excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento.
Cádiz, II de junio de 1945. El Juez instructor,
Crisanto Gu1 i;'re,"
Vázquez Leston, José ; natural de Caldebarcos
(Muros), de veintitrés años de edad, hijo de Juan
v de Dolores, de estado soltero, inscripto del Trozo
de Muros folio 93 de 1936, tripulante que fué del
vapor español Marte; procesado en 9ausa núm. 274
de 1945 por el delito de deserción mercante, actual
mente en ignorado paradero, deberá comparecer en
este Juzgado en un plazo rle quince días, a contar
de la publicación de esta Requisitoria y, caso de no
hacerlo, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades civiles y mi
litares ordenen la busca y captura de dicho indivi
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duo y, caso de ser habido se proceda a su detención,
siendo puesto a mi disposición.
Muros, 12 de junio de 1945.—E1 Juez instructor,
José Reffiírez de Esparza.
EDICTOS
Don Jaime Zaragoza Esguembre, Teniente de Na
vío de la R. N. M. y Jefe del Detall de la Co
mandancia Militar de Marina de Castellón,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad, se declara justificada la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de. este Trozo Ramón
Nebot Ribes, del reemplazo de 1933, cuyo documen
to queda nulo y'sin valor ; incurriendo' en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga ,entrega
del mismo.
Castellón. nr de junio de 1945. El Jefe del De
tall, Jaime Zaragoza.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Aviso.--En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo octavo del Reglamento de esta Asociación,
aprobad9 por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(D. O. núm. 162), se publica, para que llegue a co
nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas Locales de los Departamentos Marítimos,
que el número de fallecimientos ocurridos durante el
mes es el siguiente:
Oficial segundo de Sanidad D. Antonio Martínez
Viergol.
Capitán de Sanidad D. Manuel Quignon Lubrano.
Contramaestre de la Armada D. Justd Pita
Grandal.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal Civil de la Armada no ocurrió ningún falle
cimiento durante el mes.
Madrid, 18 de junio de 1945.—E1 Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
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